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vABSTRAK
Rosdatinah (2012)  : Meningkatkan HasilBelajar Siswa Pada Materi Rukun
Iman Menggunakan Media Stiker Yang Amat Lengket
Untuk  Siswa Kelas 1 (Satu) SD Negeri 004 Tebing
Kecamatan Karimun.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat peningkatanhasil belajar pendidikan agama
islam pada materi rukun iman yang menggunakanmedia stiker yang amat lengket
pada siswa kelas 1 (satu) SD Negeri 004 Tebing Kecamatan Karimun semester
ganjil tahun pelajaran 2011/2012. Populasi sekaligus sampel penelitian ini adalah
siswa kelas 1 (satu) yang berjumlah 20 orang. Teknik pengumpulan data adalah
lemabaran observasi dan tes hasil belajar yang dilakukan setelah proses
pembelajaran dilakukan. Dari hasil analisis data deskriptif, untuk pengamatan
yang dilakukan terhadap guru pada siklus ketiga dikategorikan amat baik,
sedangkan pengamatan terhadap aktivitas siswa diperoleh angka 89 %. Sedangkan
untuk hasil belajar pada siklus ketiga diperoleh ketuntasan 85 %. Dibandingkan
pada siklus pertama, pengematan terhadap guru memperoleh kategori  cukup,
sedangkan pengamatan terhadap ativitas siswa memperoleh 45 % dan ketuntasan
hasil belajar 50 %.Ini berarti terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang
menggunakan media stiker yang amat lengket. Yang mana terjadi peningkatan
hasil belajar 35 %. Hal ini berarti ketercapaian indikator keberhasilan 80% telah
terpenuhi.
iv
تھدف ھذه الدراسة لمعرفة تحسین نتائج التعلم في مواد التربیة الدینیة الإسلامیة التي تستخدم وسائل 
فصل 400( واحد)1الإعلام من ركائز الإیمان وملصقات لزجة جدا على الطلاب الصف 
وكان عدد . دراسي كلیف المدرسة الابتدائیة كریمون منطقة فردي من العام الدراسي
02والتي تبلغ ( واحد)1السكان، فضلا عن عینات من ھذه الدراسة للطلاب في الصف 
ونتائج الاختبار لمعرفة القیام بھ بعد عملیة ورق ةحظات تقنیات جمع البیانات والملا. شخصا
من تحلیل بیانات وصفیة، عن الملاحظات التي أبدیت على المعلمین في . التعلم القیام بھ
الدورة الثالثة وتصنف بشكل جید للغایة، في حین أن المراقبة لأنشطة الطلاب الحصول على 
ھا من خلال دراسة المرحلة الثالثة من أما بالنسبة للنتائج التي تم الحصول علی. ٪98الرقم 
ضد المعلمین الحصول على ما یكفي من ملاحظةبالمقارنة مع الدورة الأولى، . ٪58اكتمال 
وھذا یعني . ٪ اكتمال نتائج التعلم05٪ و 54فئة، في حین أن المراقبة من الطلاب اكتسبت 
والذي یحدث زیادة . زجة جدازیادة في نتائج تعلم الطلبة باستخدام وسائل الإعلام ملصقا ل
ھذا یعني أنھ قد تم الوفاء بھ في تحقیق مؤشرات النجاح من . ٪ في نتائج التعلم53قدرھا 
.٪08
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ABSTRACT
Rosdatinah (2012) : This studi aims have thema Improve Student Result In
The Media Content Using The Five Pillars Of Faith
Stickers A Very Sticky For Students In Grades 1 005
Cliff Elementary School District Karimun.
This study aimstoseeimprovedlearning outcomesin theIslamicreligious
educationmaterialsthatuse themediapillars of
faithareverystickystickersonstudents'grade1 (one) 004CliffElementary
SchoolDistrictKarimunoddsemester ofschool year2011/2012. Populationas well
assamplesof this studywerestudents in grade1 (one), amounting to 20 people. Data
collection techniquesarelemabaranobservations andtestresultsto learntodoafterthe
learning processdone. From the analysis ofdescriptivedata, for theobservations
madeon teachersinthe thirdcycleare categorizedverywell, while theobservation of
theactivities ofstudentsobtained89% figure. As for theresultsobtained
bystudyingthethirdcycle of85% completeness. Comparedto thefirstcycle,
pengematanagainstteachersgetenoughcategory, while theobservation
ofativitasstudents gained45%and50% completenesslearning outcomes. This
meansan increase instudent learning outcomesusinga verystickystickermedia.
Whichoccurs35%increase inlearning outcomes. This means that theachievement
ofthe indicatorsof successof 80%has beenmet.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. LatarBelakangMasalah
Pendidikannasionalbertujuanmeningkatkankualitasmanusia Indonesia,
yaitumanusia yang berimandanbertaqwaterhadapTuhan Yang MahaEsa,
berbudipekertiluhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kratif,
terampil, berdisiplin, beretoskerja, professional, bertanggunjawab,
danproduktifsertasehatjasmanidanrohani.1
Dilihatdaritujuandiatas, adasatutujuan yang
perlukitagarisbawahiyaituberimandanbertaqwakepadaTuhan Yang
MahaEsa.TaqwakepadaTuhan Yang MahaEsadiletakkanpadaurutan yang
pertamadaritujuanpendidikandiatas, mengisyaratkanbahwaimankepadaTuhan
Yang MahaEsamerupakanlandasanutamabagitercapainyatujuan yang
selanjutnya.Tanpakeimanan,
setinggiapapunpengetahuandanperadabanmanusiatidakakanadaartinya.
Karenasegalaaktivitas yang dilakukanolehmanusia,
dalamketentuanislamharusbermuarakepada Allah SWT.
DisinilahperanmatapelajaranPendidikan Agama Islam
sangatdibutuhkanuntukmenghasilkanpesertadidik yang akantangguh, cerdas,
kreatifdansebagainya, namunjugaberakidah yang
lurusatasdasarkeimanankepada Allah SWT.
1OemarHamalik, 2005, KurikulumdanPembelajaran, Jakarta,BumiAksara, h. 5.
2Kurikulumsekarang yang berbasiskompetensi,
semakindigalakkandanterusdiadakanperbaikan.Takterkecualikurikulumpendid
ikan agama islam. Sebagairealisasipadatujuandiatas, di kelas 1
sekolahdasarsudahterdapatmateri yang
bermuatankeimananyaitumaterirukunislam.
Sekarangtinggalbagaimanaseorangpendidikmenanamkannilai –
ilaikeimanantersebutpadajiwapesertadidiksehinggabenar –
benartertancapdanmenjadilandasanpokokbagikehidupanmereka.
Tujuanpenidikan yang
akandicapaidalamkuriulumadalahsamadengantujuanpendidikanitusendiri,mem
bentukakhlak yang muliadengankaitannyadenganmalaikatpenciptaanmanusia.
Dalampengertianluaskurikulumpendidikanislamberisimateripendidikanseumur
hidup,
sebagairealisasituntunannabituntutlahilmudaribuaianhinggakelianglahat.
Untukmengukurapakahhaltersebutsudahbenar –
benartertanamdalamjiwapesertadidik, tentu yang
menjadiacuanpertamapengukurantersebutadalahhasilbelajarsiswa.Jikahasilbela
jarsiswarendahbeartipemahamanmerekatentangmaterikeimananinibelummenu
njukkankeberhasilandanjikahasilbelajarsiswatinggitentumenjadiacuannyaadala
hpengalamanpesertadidikdalamkehidupansehari – hari.
Dalamhalinipenulismengatakanbahwadisekolahtempatpenulismengajardite
mukanhasilbelajarsiswapadamaterirukunimaninirendah.Hal
inidiperolehsaatmelakukanobservasidanwawancarapadasaatsebelummelakuka
1
3npenelitian.Yangmenjadiindikasinyaadalah 50
%siswahasilbelajarnyatidakmencapaiKriteriaKetutasan Minimal (KKM ),
kemudianapabiladimintadenganmemulaihafalantentangrukunimaninisebagianb
esarsiswatidakmampumenyebutkanurutannyadenganbenar.
Beberapaupayatelahdilakukanoleh guru yang bersangkutansaatmelakukan
prose belajardanmengajar, sepertimemberikanremedikepadasiswa,
memberikantugasdirumah,
dansebagainya.Namundariusahatersebutbelumdidapatkanhasil yang
memuaskan.
Denganlatarbelakangdiatas,
penulismerasatertarikuntukmancarikansolusisebagaiupayameningkatkanhasilb
elajarsiswapadamaterirukunimaniniadalahstrategistiker.Dalammelakukanpenel
itianinipenulisakanmencobamenerapkansalahsatustrategibelajar
yangsekaranginisedangbanyakdieksperimenkanolehtenagapendidikyaitustrateg
istiker yang amatlengket. Olehkarenaitudalampenelitianini,
penulismemberijudul “
MeningkatkanHasilBelajarSiswaPadaMateriRukunImanMenggunakan Media
Stiker Yang AmatLengketUntukSiswaKelas 1 SD Negeri 004
TebingKecamatanKarimun”.
B. DefinisiIstilah
1. HasilBelajar
Hasilbelajarmerupakanhasildariinteraksidaritindakanbelajardantind
akanmengajar, yang
4merupakankemampuandapatdinyatakandalambentukangka –
angkasetelahdiberikanteshasilbelajar.
Hasilbelajarataupembelajarandapatjugadikatakansebagaipengaruh
yang memberikansuatuukurannilaidarimetode (starategi)
alternatifdalamkondisi yang berbeda.2Ada
hasilnyatadandiinginkan.Hasilnyataadalahkehidupannyatadarimenggunaka
nmetode (strategi) sepesifikdalamkondisi yang spesifik pula,
sedangkanhasildiinginkanadalahtujuan-tujuan yang
umumnyaberpengaruhpadapemilihansuatumetode.Iniberartihasilbelajarsan
gateratkaitannyadenganmetode (strategi) yang
digunakanpadasesuatukondisipembelajarantertentu.Semakinketepatanpemi
lihanmetodeataustrategi (pembelajaran)
padasuatukondisisemakinbaikhasilbelajar.
2. Stiker Yang AmatLengket
Dalampelaksanaannya,
siswadapatmenempelkankartuhurufpadapapanpelanel.Selainitudapatjugadi
tempelkanditempatlaindengantujuanuntukmempermudahsiswamengerti,
memahamidanjugamampumenghafalrukuniman yang
telahditempelkantersebut.
C. RumusanMasalah
2M.CharlesReigeluth, 1983,Instructional-Design Theories and Models, London, Erlbaum
Associates.
5Berdasarkanuraiantersebutdan resurvey diatas,
makadapatdirumuskanpermasalahannyadalampenelitianinisebagaiberikut :
1. Apakahstrategistiker yang
amatlengketdapatmeningkatkanhasilbelajarsiswapadamaterirukunimansis
wakelas 1 SD Negeri 004 KecamatanTebingKarimun?
D. Tujuan Dan ManfaatPenelitian
1. TujuanPenelitian
a. Untukmengetahuiapakahstarategistiker yang
amatlengketdapatmeningkatkanhasilbelajarsiswapadamaterirukuniman
untuksiswakelas 1 SD Negeri 004 KecamatanTebingKarimun.
2. ManfaatPenelitian
a. BagiSiswa
Dapatmeningkatanhasilbelajarsiswa,
dengandemikianakanmempengaruhipolapemahamansiswaterhadappok
okajaranislamyaknimasalahkeimanan.
b. Bagi Guru
Sebagaibahanpertimbanganuntukmelakukanmetode,
strategidanpolapembelajaran yang efektifdanmenarik,
sertamenambahwawasantentangsistempembelajaran yang
6menariksertaefesien yang selanjutnyadapatditerapkanpadamateri –
materi yang relevandenganstrategiini.
c. BagiSekolah
Dapatdigunakansebagaisumbanganpemikirandalamrangkapenyempurn
aankonsepmaupunimplementasipraktekpendidikansebagaiupaya yang
strategisdalampengembangankualitassumberdayamanusia. Yang
manasecaratidaklangsungakanmemperbaikikualitassekolahitusendiri.
d. BagiMasyarakat
Sebagaisumbanganpemikiran yang
dapatdimanfaatkanolehkhalayakramai demi
kemajuanduniadanpengajaranakanberdampakpositifbagiperkembangan
pemikiranditengah – tengahmasyarakat.
7BAB II
KAJIAN TEORI
A. KerangkaTeoritis
1. PengertianBelajar
Padananistilahbelajar yang
dapatdijumpaidalamkepustakaanasingadalahlearning.Istilahlearningmenga
ndungpengertianproses perubahan yang
relatiftetapdalamperilakuindividusebagaihasildaripengalaman.1
Definisitersebutmemusatkanperhatianpadatigahal.Pertamabahwabe
lajarharusmemungkinkanterjadinyaperubahanperilakuindividu.Keduabahw
aperubahanituharusmerupakanbuahdaripengalaman,
danketigabahwaperubahanituterjadipadaperilakuindividu yang mungkin.
Sepertiuraian di atasbahwaseseorang yang
sudahmelakukanbelajarmengalamiperubahantingkahlaku.2Hal
inimemaparkantentangciriperubahantingkahlakudalampengertianbelajar.Pe
rubahantersebutdiantaranyaadalalah :
1) Perubahan yang TerjadisecaraSadar. Inibahwaindividu yang
belajarakanmenyadariterjadinyaperubahanatausekurang-
kurangnyaindividutelahmerasakanterjadinyaperubahandalamdirinya.
Individu yang
1Nasution, BerbagaiPendekatandalam Proses BelajarMengajar,Cetakanke-11, Jakarta,
BumiAksara.
2DaharRatnaWilis, 1996, Terori – TeoriBelajar, Jakarta,Erlangga.7
8bersangkutanmenyadaribahwapengetahuannyabertambah,
kecakapannyabertambah, kebiasaanyabertambah.
2) PerubahandalamBelajarBersifatKontinuedanFungsionalSebagaihasilbe
lajar, perubahan yang
terjadidalamdiriindividuberlangsungterusmenerusdantidakstatis.
Satuperubahan yang
terjadiakanmenyebabkanperubahanperilakunyadanakanbergunabagike
hidupanataupun proses belajarberikutnya.
Misalnyajikaseoranganakbelajarmenulis,
makaiaakanmengalamiperubahandaritidak bias
menulismenjadibisamenulis.
Perubahaniniberlangsungterussampaikecakapanmenulisnyamenjadibai
kdansempurna.
3) PerubahandalamBelajarBersifatAktifdanPasif.
Dalamperbuatanbelajar, perubahan-
perubahanitusenantiasabertambahdantertujuuntukmemperolehsesuatu
yang lebihbaikdarisebelumnya.
4) PerubahandalamBelajarbukanBersifatSementara. Perubahan yang
bersifatsementaraatautemporerakanterjadihanyabeberapasaatsaja,
sepertiberkeringat, keluar air mata, bersin, menangisdansebagainya,
tidakdapatdigolongkansebagaiperubahandalamartibelajar.
95) PerubahandalamBelajarBertujuanatauTerarah.
Iniberartibahwaperubahantingkahlakuterjadikarenaadatujuan yang
akandicapai.
2. HasilBelajar
Hasilbelajaradalahmerupakanprilakuberupapengetahuan,
keterampilan, sikap, informasi, danataustrategikognitif yang
barudandiperolehsiswasetelahberinteraksidenganlingkungandalansuatusuas
anataukondisipembelajaran.Pengetahuan, keterampilan, sikap,
informasidanataustrategikognitiftersebutadalahbaru, bukan yang
telahdimilikisiswasebelummemasukikondisiatausituasipembelajarandimak
sud.Hasilbelajartersebutbisajugaberbentukkinerjaatauunjukkerja
(performance) yang ditampilkanseseorangsetelahselesaimengikuti proses
pembelajaranataupelatihan.3
3. StrategiStiker Yang AmatLengket
StrategidalamkamusbesarBahasa Indonesia artinyarencana yang
cermatmengenalkegiatanuntukmencapaisasarankhusus.4Secaraumumstrate
gimempunyaipengertiansuatugaris –
garishaluanuntukbertindakdalamusahamencapaisasaran yang
3Mitra Arnold, 2009, PenyampaianKonsep IPA Yang SeringKeliruDiPendidikanDasar
4 Tim PenyusunanKamusPusatBahasa, 2005,KamusBesarBahasa Indonesia,
Jakarta,BalaiPustaka, h. 1092
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telahditentukan.Hubungandenganbelajarmengaajar,
strategibisadiartikansebagaipola – polaumumkegiatan guru
anakdidikdalamperwujudankegiatanbelajarmengajaruntukmencapaitujuan
yang telahdigariskan.5
Jadiuntukmencapaisasaranpendidikan yang sedangdiajarkan,
seseorang guru harusmemilikistarategi yang
tepatuntukmengantarpesertadidikkepadapemahaman yang
efektifsehinggatujuanpendidikanyangtelahditetapkandapatdicapaidenganba
ik.
Adapunstarategistiker yang amatlengketmerupakanstarategi yang
menyenangkanmemungkinkansiswauntukmembuatpengingat, yang
mengingatkanmerekaapa yang
telahmerekapelajari.Merekadapatmenempelkanpadabagianpermukaan
yang rata berupapapantulis, dinding, mejadansebagainya.
Langkah – langkah yang harusditempuhdalampenerapanstiker yang
amatlengketadalah :
1) Guru memintakepadasiswauntukmembuatstikerimajiner yang
dapatdilengketkanpadapapantulis yang
isinyamengiklankansebagaiberikut :
a. Satuhal yang merekapelajaridikelas
b. Pemikiranutamaataupenggalan saran yang
akanmerekaingatuntukmemandumereka di masamendatang
5SaifulBahriDjmarah, 2006, StrategiBelajarMengajar, Jakarta,RenikaCipta, h.77.
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c. Langkahmempraktekkan yang akanmerekaambilkelak
d. Pertanyaanuntukdiajukan
2) Guru
memintakepadasiswauntukmengungkapkanpendapatmerekaseringkasm
ungkin.
3) Perintahkanmerekauntukmerumuskankemungkinansebelummenentuka
npilihan.
4) Doronglahmerekauntukmendapatreaksisiswalainatasgagasanmereka.
5) Guru
menyediakanmateridanperlengkapanuntukmembuatstikerseaktifmugki
n.
6) Siswamembuatpelanelpajanganstiker.
7) Pastikanbahwasiswamembawapulangstikermerekauntukdipajangkandit
empat yang menurutmerekacocok.6
4. HubunganPenggunaanStiker Yang
AmatLengketTerhadapHasilBelajar
Penyampaian konsep materi yang keliru menyebabkan kesulitan
mengubah konsep itu menjadi kearah kebenaran di jenjang yang lebih
tinggi. Kecenderungan pembelajaran pendidikan agama islam pada masa
kini adalah peserta didik hanya mempelajari pendidikan agama islam
sebagai produk, menghafalkan konsep, teori dan hukum. kekeliruan dalam
6Melvin L,2011, Active Learning: 101 Cara BelajarSiswaAktif, Pent,RaisulMuttaqin,
Bandung,Nusamedia, h. 283.
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penyampaian konsep materi karena dijadikan pelajaran hafalan. Hal itu
sangat tidak dapat memahami seluruh materi sehingga mengakibatkan
kekeliruan tersebut.7
Melalaui stiker yang amat lengket,
Selainanaksiapuntukmenerimainformasi,
makaanakakanmengolahsertamengorganisasikaninformasi yang di
terimanya. Stker yang amatlengketadalah media belajar yang
memudahkankitamengingatbanyakinformasi.Stiker yang
amatlengketadalahstiker yang dibuat yang mengunakanwarnawarni,
symbol, gambar.Karenasaatotakmengingatinformasi,
biasanyadigunakandalambentukgambarwarna-warni, symbol, musik,
perasaan.
Dengan  demikian dengan adanya stiker yang amat lengket, dapat
membantu dalam proses pembelajaran, sehingga proses belajar menjadi
menyenangkan. Bagi peserta didik, suasana yang menyenangkan akan
mempermudah peserta didik untuk mengingat, memahami dan
mempraktekannya. Hal ini akan berakibat positif pada hasil belajar peserta
didik.8
B. Penelitian Yang Relevan
7Kusminarto, 2005, Fisika dan Apresiasi Masyarakat Indonesia, FMIPA UGM
8Karen Makowithdan Eric Jensen, 2002,BukuPintarMembangunIngatan Super,
Bandung,Kaifa
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Adapunpenelitian yang relevandenganpenelitian yang
akandilaksanakanadalahpenelitian yang dilakukanoleh Erna
Yuniasihpadatahun 2008 denganjudul
“UpayaPeningkatanHasilBelajarSiswaDenganMetodelatihandanPemberianTu
gas Yang DilengkapiStikerPadaSiswaKelas V SekolahDasarNegeri 1 Jendi,
KecamatanSelogiri, KabupatenWonogiri”
PenelitianinibertujuanuntukmeningkatkanprestasibelajarMatematikasis
wakelas V SD melaluimetodelatihandanpemberiantugas yang
dilengkapistiker.Dalampenelitianini guru
matematikabertindaksebagaisubjekpenelitian yang
melakukantindakankelas.Kepalasekolahdan guru
lainjugabertindaksebagaisubjekpenelitian yang
membantudalamperencanaandanpengumpulan data penelitian.
Sementaraitusebagaipenerimatindakandalampenelitianiniadalahseluruhsiswak
elas V SD Negeri I JendiTahunajaran 2007/2008 sebagaisubyekpenelitian
yang menerimatindakan.Perbedaandenganpenelitian yang
akandilakukandalamskripsiiniadalahtidakadanyametodelatihandanpemberiant
ugas.
Hasilpenelitiantindakankelasiniterdapatpeningkatanprestasibelajarsiswa
dilihatdarinilai rata- rata kelassebelumpenelitian 56.19 menjadi 78.53
padaputaranakhir, sehinggamengalamipeningkatan 28.44 %.9
9Erna Yuniasih, 2008,
UpayaPeningkatanHasilBelajarSiswaDenganMetodelatihandanPemberianTugas Yang
DilengkapiStikerPadaSiswaKelas V SekolahDasarNegeri 1 Jendi, KecamatanSelogiri,
KabupatenWonogiri, UniversitasMuhammadiyah Surakarta
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SelainituadaPenelitian yang dilakukanolehSitiMarianipadatahun 2009
denganjudul “Penggunaan Media
GambarDalamUpayaMeningkatkanHasilBelajar IPA
TentangKeragamanBudaya di Kelas IV SDN
WarudoyongCikalonkulonCianjur”.
Penelitianinidilakukandengantigasiklus.Yang
menjadisubjekpenelitiansebanyak 25 siswa yang terdiridari 16 laki – lakidan
9 perempuan.Adapunistrumen yang di guanaknadalahtes,
wawancaradanobservasi.Sesuaidenanpenelitian,
diperolehhasilaktivitasbelajarsiswapadasiklus I yaitu 66,67 %, siklus 2 yaitu
74,67 % dansiklus 3 yaitu 86,67 %. Selaiituuntukhasilbelajarsiswapadasiklus
1 yaitu 60,80 %, siklus 2 yaitu 66,22 % dansiklus 3 yaitu 78, 60 %. Hal
inimenunjukkanadanyapeningkatanterhadaphasilbelajar.Haliniberarti media
gambar yang digunakan, efektifdigunakandalampembelajaran.
Yang menjadiperbedaandenganpenelitian yang akandilakukanadalah
instrument dan media. Tetapiperbedaangambardanstiker yang digunakan
relative kecil.Karenagambar yang dgunakanadalahgambar yang ditempel.10
C. IndikatorKeberhasilan
1. IndikatorHasilBelajar
IndikatorhasilmengacupadaprosentasepencapaianKriteriaKetuntasan
Minimal (KKM) hasilbelajarRukun Islam yaitu 60 (enampuluh
)danketuntasanklasikal 85 %.
10SitiMariani, 2009,Penggunaan Media GambarDalamUpayaMeningkatkanHasilBelajar
IPA TentangKeragamanBudaya di Kelas IV SDN WarudoyongCikalonkulonCianjur
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2. IndikatorKinerja Guru dansiswa
Keberhasilan indicator kinerjadapatdikurmelalui parameter yang
telahditetapkan.Apabilakeaktifan guru
sudahmencapaibaikdankeaktifansiswamencapai 78 %
makainidisimpulanbahwaketercapaian indicator proses.
D. HipotesisTindakan
Berdasarkanpermasalahandiatas,
makahipotesistindakanpenelitianiniadalah :Penerapanstrategistiker yang
amatlengketdapatmeningkatkanhasilbelajardalampembelajaranrukunimanbagi
siswakelas 1 (Satu) SD Negeri 004 KecamatanTebingKarimun.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. SubjekdanObjekPenelitian
Adapun yang menjadisubjekpadapeneliianinisiswakelas 1 yang
berjumlah 20 orang.Yang manaterdiridari 12 putradan 8 putri.Sedangkan yang
menjadiobjekpenelitianiniadalahhasilbelajardanstartegistiker yang
sangatlengket.
B. TempatPenelitian
Penelitianinidilakukan di salahsatusekolahnegeri di PropinsiKepulauan
Riau, tepatnya di KabupatenKarimunKecamatanTebingyaitu SD Negeri 004.
Adapunalamatsekolah di jalanMayjen di Panjaitan No 50 B.
C. RancanganPenelitian
Penelitiantindakankelasinidirancanguntukdilaksanakandalamtigasiklus.Se
tiapsiklusterdiridariempattahapan yang harusdijalaniyaituperencanaan,
tindakan,pengamatan, danrefleksi.
Adapungambarandaritiapsiklusadalah 6 x 35 Menit, yaitutanggal 28
September 2011, 5 Oktober 2011 dan 12 Oktober 2011.
Materipelajaran yang akandipelajariadalahrukuniman.
Selanjutnyauntukmenunjanghasilpenelitian yang
dapatdipertanggungjawabkandiperlukan data-data observasiyaitu:
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1. Data observasiterhadap guru padapelaksanaanpembelajaran yang
menggunakanstrategistiker yang amatlengketolehsaudariAgustinawati,
S.Pd SD.
2. Data
observasiterhadapsiswadiambildenganmenggunakanlembarobservasiol
ehsaudariAgustinawati, S.Pd SD
3. Data
hasilbelajardiperolehdarisoalulanganhariansertakuncijawabanadalah
guru/penelitidandikoreksiulangolehpengamat.
Siklus 1
Perencanaan
a. Menyusunrencanapembelajaran
b. Merancangpembelajarandenganmembentukkelompokbelajarsiswa,
tiapkelompokberanggotakan 4 orang siswa
c. Menentukanlokasidan media sebagaisaranaimplementasitindakan.
d. Menentukankolaborasidengantemansejawatsebagai partner penelitian.
e. Merancang test formatif.
Tindakan
a. Guru menyiapkan media yang diperlukan.
b. Guru mengadakantanyajawab yang mengarahpadamateripelajaran.
c. Denganmetodeceramahbervariasi, guru
menjelaskansekaligusmendemontrasikanmaterimenggunakanstiker yang
ada
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d. Guru membagikanlembarkerjasiswa (LKS)
untukdikerjakansecaraberkelompok
e. Tiapkelompokmempresentasikanhasilkelompoknya
f. Guru dansiswamenyimpulkanhasilbelajarpadamateritersebut.
g. Siswamengerjakantesformatifpadaakhirpelajaran.
Pengamatan
Dalampenelitiantindakankelas,
pengamatandilaksanakandenganbeberapaaspek yang
diamatiadalahsebagaiberikut.
a. PengamatanTerhadapSiswa
1) Mendengarkan / mempehatikanpenjelasan guru
2) Membacabukusiswadan LKS
3) Mengerjakan LKS dalamkelompokbelajarnya
4) Menghargai / menerimapendapat
5) Mempresentasikanhasilkerjakelompoknya
b. PengamatanTerhadap Guru.
1) Kelengkapanrencanapembelajaran
2) Kemampuanmembukapembelajaran
3) Kreatifitassiswadalammemecahkanmasalah
4) Cara mengorganisirkegiatanbelajarmengajar
5) Penggunaan media pembelajaran
6) Pendekatan yang digunakan
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7) Keaktifansiswa
8) Penggunaantes
9) Pemberianbimbingandanmembantusiswadalamkesulitanbelajar
10) Kemampuanmenutuppelajaran
Refleksi
Refleksimerupakanlangkahuntukmenganalisishasilkerjasiswa.Analisisdilakuka
nuntukmengukurbaikkelebihanmaupunkekurangan yang terdapatpadasiklus I,
kemudianmendiskusikanhasilanalisissecarakolaborasiuntukperbaikanpadapela
ksanaansiklus II.
SIKLUS II
Perencanaan
a. Identifikasimasalahdanperumusanmasalahberdasarkanrefleksipadasiklus I.
b. Merancangkembalipembelajarandenganmembentukkelompokbelajarsiswa,
tiapkelompokberanggotakan 4 orang siswa
c. Merancangkembalipenggunaanstiker yang
sangatlengketdalampembelajaran
d. Merancangkembalilembarkerjasiswa
e. Merancangkembalitesformatif.
Tindakan
a. Guru menyiapkankembali media yang diperlukan.
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b. Guru mengadakantanyajawab yang
mengarahpadamateripelajaransertamengunakanstiker yang
sangatlengketdalampembelajaran
c. Guru membagikankembalilembarkerjasiswa (LKS)
untukdikerjakansecaraberkelompok
d. Tiapkelompokmempresentasikanhasillembarkerjakelompoknya
e. Guru dansiswamenyimpulkankembalihasilbelajarpadamateritersebut.
f. Siswamengerjakankembalitesformatifpadaakhirpelajaran.
Pengamatan
Dalampenelitiantindakankelas, pengamatandilaksanakandenganbeberapaaspek
yang diamatiadalahsebagaiberikut.
a. PengamatanTerhadapSiswa
1) Mendengarkan / mempehatikanpenjelasan guru
2) Membacabukusiswadan LKS
3) Mengerjakan LKS dalamkelompokbelajarnya
4) Menghargai / menerimapendapat
5) Mempresentasikanhasilkerjakelompoknya
b. PengamatanTerhadap Guru.
1) Kelengkapanrencanapembelajaran
2) Kemampuanmembukapembelajaran
3) Kreatifitassiswadalammemecahkanmasalah
4) Cara mengorganisirkegiatanbelajarmengajar
5) Penggunaan media pembelajaran
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6) Pendekatan yang digunakan
7) Keaktifansiswa
8) Penggunaantes
9) Pemberianbimbingandanmembantusiswadalamkesulitanbelajar
10) Kemampuanmenutuppelajaran
Refleksi
Refleksimerupakanlangkahuntukmenganalisishasilkerjasiswa.Analisisdilakuka
nuntukmengukurbaikkelebihanmaupunkekurangan yang terdapatpadasiklus II,
kemudianmendiskusikanhasilanalisissecarakolaborasiuntukperbaikanpadapela
ksanaansiklus III.
Siklus III
Perencanaan
a. Identifikasimasalahdanpenulisanmasalahberdasarkanrefleksipadasiklus II.
b. Merancangkembalipembelajarandenganmembentukkelompokbelajarsiswa,
tiapkelompokberanggotakan 4 orang siswa.
c. Menentukankembalistiker yang
sangatlengketsebagaisaranaimplementasitindakan
d. Menentukankembalikolaborasidengantemansejawatsebagai partner
penelitian.
e. Merancangkembalilembarkerjasiswa
f. Merancangkembalitesformatif.
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Tindakan
a. Guru menyiapkankembalibahan – bahanstiker yang sangatlengket yang
diperlukan.
a. Guru mengadakantanyajawab yang mengarahpadamateripelajaran.
b. Guru
menjelaskanlangkahpembelajaranlalumembagikankembalilembarkerjasisw
a (LKS) untukdikerjakansecaraberkelompok
c. Tiapkelompomemprsentasikanhasilkerjakelompoknya
d. Guru dansiswamenyimpulkankembalihasilbelajarpadamateritersebut.
e. Siswamengerjakankembalitesformatifpadaakhirpelajaran.
Pengamatan
Dalampenelitiantindakankelas, pengamatandilaksanakandenganbeberapaaspek
yang diamatiadalahsebagaiberikut.
a. PengamatanTerhadapSiswa
1) Mendengarkan / mempehatikanpenjelasan guru
2) Membacabukusiswadan LKS
3) Mengerjakan LKS dalamkelompokbelajarnya
4) Menghargai / menerimapendapat
5) Mempresentasikanhasilkerjakelompoknya
b. PengamatanTerhadap Guru.
1) Kelengkapanrencanapembelajaran
2) Kemampuanmembukapembelajaran
3) Kreatifitassiswadalammemecahkanmasalah
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4) Cara mengorganisirkegiatanbelajarmengajar
5) Penggunaan media pembelajaran
6) Pendekatan yang digunakan
7) Keaktifansiswa
8) Penggunaantes
9) Pemberianbimbingandanmembantusiswadalamkesulitanbelajar
10) Kemampuanmenutuppelajaran
Refleksi
Menganalisiskembaliuntukmendapatkankesimpulanapakahhipotesistindakante
rcapaiatautidak.Makadiharapkanpadaakhirsiklus III ini,
kenyataannyahasilbelajarsiswakelas 1 SD 004 dapatditingkatkan.
D. TeknikPengumpulan Data
Adapunteknikpengumpulan data yang
digunakandalampenelitianiniadalah :
1. Observasi
Untukmengumpulkan data yang diperolehdaripengamatanaktifitas guru
danaktifitassiswa.
2. TesTertulis
Testertulis yang
dilakukandalambentukobjektifiniberfungsiuntukmengumpulkan data
hasilbelajarsiswapadatiapsiklus.
E. Analisis Data
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Analisadeskriptifyaitumenganalisis data tentanghasilpengamatanakivitas
guru dansiswasertahasilbelajarsiswa yang menggunakansrategistiker yang
amatlengketpadatiapsiklus.Setelahdata tersebutdiperoleh,
makaakandihitungdan di
analisisuntukmelihatketercapaiannyasesuaidenganindikatorkeberhasilan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Setting Penelitian
1. Sejarah Berdirinya Sekolah
Sekolah Dasar Negeri 004 Tebing telah berdiri sekitar 15 tahun di
Tanjung Balai Karimun dan dipergunakan sebagai tempat
belajar.Berdirinya sekolah ini pada tahun 1998.Saat itu, keadaan sekolah
sangat memprihatikan.Bahkan jumlah siswa yang tidak terlalu ramai.
Mulai memasuki tahun 2000, sekolah ini mulai dikenal oleh
masyarakat karena prestasi dan pelayanan yang diberikan.Akhirnya
sekolah ini digemari oleh masyarakat dan menjadi lebih terkenal hingga
sekarang.
2. Keadaan Guru
Guru – guru yang mengajar di SD Negeri 004 Tebing terdiri dari
guru negeri, guru honor, guru kontrak dan semuanya berjumlah 30 orang.
Guru laki – laki berjumlah 10 orang dan guru perempuan berjumlah 20
orang. Untuk lebih jelas keadaan guru yang mengajar di SDN 004 Tebing
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 1.
Keadaan Guru SDN 004 Tebing
No Nama Jabatan
1 H. Ahmad AR, S.Pd Kepala sekolah
2 Aisyah, S,Ag Guru bidang studi
3 Rosdatinah, A.Ma Guru bidang studi
4 Ramlah, S.Pd, SD Guru kelas
5 Asmidar,A.Ma,Pd Guru kelas
6 Isphahani, S.Pd, SD Guru kelas
7 Susi Muliawat, S.Pd, SD Guru kelas
8 Tjandaryani,S.Pd,SD Guru kelas
9 Agustinawati, S.Pd,SD Guru kelas
10 Kikin Wahyuni, S.Pd, SD Guru kelas
11 Masdalina,A.Ma Guru kelas
12 Haryanika , A.Ma Guru kelas
13 Indra Jaya, A.Ma Guru kelas
14 Rika Desiana Guru bidang studi
15 Hernita, A.Ma Guru Kelas
16 Kurniadi Guru bidang studi
17 Asyandi S, A.Ma Guru Kelas
18 Saripah, A.Ma Guru bidang studi
19 Asmidar, A.Ma Guru kelas
20 Hizra Ismadi, A.Ma Guru bidang studi
21 Dody Pari Purna, A.Ma Guru Kelas
22 Dwi Restiani, A.Ma Guru bidang studi
23 Erma Susanti, A.Ma Guru kelas
24 Asmidar, S.Pd.I Guru bidang studi
25 Asmidar, A.Ma,Pd Guru kelas
26 Rico Yulandri -
27 Azlina -
28 Maryati -
29 Abdullah -
30 Muhammad Kadar -
Sumber : SD 004 Tebing Tahun 2012
3. Keadaan Murid
Adapun jumlah seluruh murid SD 004 Tebing adalah 371 orang
yang terdiri 6 kelas. Adapun keadaan siswa dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
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Tebel 2.
Keadaan Siswa SDN 004 Tebing
Kelas Laki - Laki Perempuan Jumlah
I 30 29 59
II 37 30 67
III 39 21 60
IV 27 25 52
V 28 30 58
VI 35 40 75
Jumlah 196 175 371
Sumber : SD 004 Tebing Tahun 2012
4. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan komponen pokok yang sangat
penting guna menunjang tercapaina tujuan pendidikan yang diharapkan,
tanpa sarana dan prasarana yang tidak memadai, pendidikan tidak akan
memberikan hasil yang maksimal. Secara garis besar sarana dan prasarana
yang ada di SD 004 Tebing adalah sebagai berikut :
Tabel 3.
Sarana dan Prasarana SD N 004 Tebing
No Jenis Ruang Jumlah Unit Kondisi
1 Ruang belajar 10 Baik
2 Ruang kepsek 1 Baik
3 Ruang guru 1 Baik
4 Ruang perpustakaan 1 Baik
5 Ruang UKS 1 Baik
6 Gudang 1 Baik
7 Kantin 1 Baik
8 Rumah dinas panjaga sekolah 1 Baik
Sumber : SD 004 Tebing Tahun 2012
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5. Kurikulum
Kurikulum adalah seperangkat perencanaan program
belajar.Kurikulum yang digunakan di SDN 004 Tebing adalah KTSP.
Adapun bidang studi yang di pakai di SDN 004 Tebing adalah :
a. Bahasa Indonesia
b. Matematia
c. IPA
d. IPS
e. PKN
f. Pendidikan Agama
g. KTK
h. Bahasa Inggris
i. Penjaskes
B. Hasil Penelitian
Berdasarkan pengamatan awal hasil belajar siswa yang diketahui hanya
50 % yang mencapai KKM, maka dilakukannya perbaikan yaitu siklus
pertama.
1. Siklus Pertama
a. Perencanaan dan Pelaksanaan Tindakan
Berdasarkan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya,maka dapat
disimpulkan pada tahap ini adalah :
1) Menyusun RPP dan membagi kelompok belajar siswa
2) Merancang media dan lokasi sebagai sarana tindakan
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3) Merancang tes formatif
4) Melakukan tindakan sesuai perencanaan
b. Observasi dan Refleksi
Pada tahap ini diperoleh penilaian terhadap observasi aktivitas guru,
observasi aktivitas siswa dan hasil belajar. Utuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4
Lembar Observasi Guru Pada Siklus 1
Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Stiker Yang Amat Lengket
A B C D E
1 Kelengkapan rencana pembelajaran √
2 Kemampuan membuka pembelajaran √
3 Kreatifitas siswa dalam memecahkan masalah √
4 Cara mengorganisir KBM √
5 Penggunaan media pembelajarn √
6 Pendekatan pembelajaran yang digunakan √
7 Keaktifan siswa dalam pembelajaran √
8 Penggunaan tes √
9 Pelaksanaan bimbingan kesulitan siswa √
10 Kemampuan menutup pembelajaran √
Bobot KualitatifAspek PengamatanNo
Berdasarkan tabel diatas, maka keaktifan guru terhadap materi
pelajaran rukun iman yang menggunakan strategi stiker yang amat lengket
padasiklus pertama termasuk kurang baik. hal ini dapat lihat pada tabel 4,
dimana skor yang diperoleh masih banyak huruf c yang artinya cukup.
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Tabel 5
Lembar Observasi Siswa Pada Siklus 1
Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Stiker Yang Amat Lengket
1 2 3 4 5 6 7
1 Shaprizal √ √ √ √ 4
2 Ade Arestia √ √ √ 3
3 AHD. Subhiyanto √ √ √ 3
4 Annisa √ √ 2
5 Azima √ √ √ √ √ 4
6 Edwin √ √ 2
7 Joko √ √ √ 3
8 M. Agus √ √ 2
9 M. Johan √ 1
10 N. Juniar √ 1
11 M. Ramadani √ 1
12 Nanda √ √ √ 3
13 Putri √ √ √ √ √ 5
14 Rezky √ √ √ 3
15 S.M. Ridho √ √ 2
16 Suci √ √ √ √ 4
17 Tata √ √ √ 3
18 Tiara √ √ √ √ 4
19 Zethira √ 1
20 MHD. Nanda √ √ √ 3
54
45
No Nama Siswa JumlahAktifitas Siswa Selama KBM
Total
Persentase (%)
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Keterangan :
No Aktifitas Siswa Selama KBM
1 Mendengarkan / memperhatikan penjelasan guru
2 Membaca buku siswa dan LKS
3 Mengerjakan LKS dalam kelompok belajar
4 Mengajukan / menanggapi pertanyaan
5 Menghargai / menerima pendapat
6 Mempresetasikan hasil kerja kelompok
7 Menghargai hasil kerja kelompok
Berdasarkan data tabel 5 diatas, maka observasi keaktifan siswa
terhadap pembelajaran oleh guru memperoleh nilai 45 % siswa yang aktif,
masih banyak siswa yang tidak termotivasi dalam pembelajaran.
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Tabel 6
Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Pada Siklus 1
Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Stiker Yang Amat Lengket
No Nilai Jumlah Siswa
1 20 1 Jumlah siswa yang tuntas : 10 orang = 50 %
2 40 9 Rata - rata nilai : 52
3 60 7
4 80 3
5 100
Tabel 6 adalah hasil rekapitulasi terhadap hasil belajar pada siklus
pertama, untuk lebih jelasnya dapat melihat pada lampiran, yaitu analisis
hasil ulangan siklus pertama.
Hasil belajar siswa yang diperoleh yaitu 50 % siswa yang tuntas dari
20 orang dan memiliki rata – rata 52. Berdasarkan data yag diperoleh,
perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan sesuai dengan indicator
keberhasilan. Sehingga perlu dilaksanakannya siklus kedua.
2. Siklus Kedua
a. Perencanaan dan Pelaksanaan Tindakan
1) Mengidentifikasikan masalah berdasarkan refleksi pada siklus 1
2) Merancang kembali RPP, penggunaan stiker yang aat lengket
serta tes formatif
3) Melaksanakan sesuai yang direncanakan pada sikus kedua
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b. Observasi dan Refleksi
Pada tahap ini diperoleh penilaian terhadap observasi aktivitas guru,
observasi aktivitas siswa dan hasil belajar. Utuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 7
Lembar Observasi Guru Pada Siklus 2
Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Stiker Yang Amat Lengket
A B C D E
1 Kelengkapan rencana pembelajaran √
2 Kemampuan membuka pembelajaran √
3 Kreatifitas siswa dalam memecahkan masalah √
4 Cara mengorganisir KBM √
5 Penggunaan media pembelajarn √
6 Pendekatan pembelajaran yang digunakan √
7 Keaktifan siswa dalam pembelajaran √
8 Penggunaan tes √
9 Pelaksanaan bimbingan kesulitan siswa √
10 Kemampuan menutup pembelajaran √
Bobot KualitatifAspek PengamatanNo
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan maka keaktifan
guru terhadap materi pelajaran rukun iman yang menggunakan strategi
stiker yang amat lengket  padasiklus kedua termasuk baik. hal ini dapat
lihat pada tabel 7 dimana skor yang terbanyak diperoleh adalah  huruf b
yang artinya baik.
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Tabel 8
Lembar Observasi Siswa Pada Siklus 2
Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Stiker Yang Amat Lengket
1 2 3 4 5 6 7
1 Shaprizal √ √ √ √ 5
2 Ade Arestia √ √ √ √ 4
3 AHD. Subhiyanto √ √ √ 4
4 Annisa √ √ √ √ 4
5 Azima √ √ √ √ √ 5
6 Edwin √ √ √ √ 4
7 Joko √ √ √ √ 4
8 M. Agus √ √ √ 4
9 M. Johan √ √ √ 3
10 N. Juniar √ √ √ √ 4
11 M. Ramadani √ √ √ √ 4
12 Nanda √ √ √ √ √ 5
13 Putri √ √ √ √ 5
14 Rezky √ √ √ √ 4
15 S.M. Ridho √ √ √ √ 4
16 Suci √ √ √ √ √ 4
17 Tata √ √ √ √ 4
18 Tiara √ √ √ √ √ 5
19 Zethira √ √ √ √ 4
20 MHD. Nanda √ √ √ √ 4
84
70
No Nama Siswa JumlahAktifitas Siswa Selama KBM
Total
Persentase (%)
Keterangan :
No Aktifitas Siswa Selama KBM
1 Mendengarkan / memperhatikan penjelasan guru
2 Membaca buku siswa dan LKS
3 Mengerjakan LKS dalam kelompok belajar
4 Mengajukan / menanggapi pertanyaan
5 Menghargai / menerima pendapat
6 Mempresetasikan hasil kerja kelompok
7 Menghargai hasil kerja kelompok
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Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tebel 8, maka keaktifan
siswa terhadap pembelajaran oleh guru memperoleh nilai 70 % siswa yang
aktif, masih ada siswa yang tidak termotivasi dalam pembelajaran.
Tabel 9
Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Pada Siklus 2
Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Stiker Yang Amat Lengket
No Nilai Jumlah Siswa
1 20 Jumlah siswa yang tuntas : 15 orang = 75%
2 40 5 Rata - rata nilai : 70
3 60 2
4 80 11
5 100 2
Tabel 9 adalah hasil rekapitulasi terhadap hasil belajar pada siklus
kedua, untuk lebih jelasnya dapat melihat pada lampiran, yaitu analisis
hasil ulangan siklus kedua.
Hasil belajar siswa yang diperoleh yaitu yaitu 75 % siswa yang
tuntas dari 20 orang dan memiliki rata – rata 70. Berdasarkan data yag
diperoleh, meskipun sudah hamper baik, akan tetapi masih belum
mencapai indicator keberhasilan, yaitu ketuntasan klasikal 80 %. Sehingga
perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan sesuai dengan indicator
keberhasilan. Untuk itu akan dilaksanakan siklus ketiga, dengan harapan
tercapainya indicator keberhasilan yang telah ditentukan.
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3. Siklus Ketiga
a. Perencanaan dan Pelaksanaan Tindakan
1) Mengidentifikasikan masalah berdasarkan refleksi pada siklus 2
2) Merancang kembali RPP, penggunaan stiker yang aat lengket
serta tes formatif
3) Melaksanakan sesuai yang direncanakan pada sikus kedua
b. Observasi dan Refleksi
Pada tahap ini diperoleh penilaian terhadap observasi aktivitas guru,
observasi aktivitas siswa dan hasil belajar. Utuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 10
Lembar Observasi Guru Pada Siklus 3
Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Stiker Yang Amat Lengket
A B C D E
1 Kelengkapan rencana pembelajaran √
2 Kemampuan membuka pembelajaran √
3 Kreatifitas siswa dalam memecahkan masalah √
4 Cara mengorganisir KBM √
5 Penggunaan media pembelajarn √
6 Pendekatan pembelajaran yang digunakan √
7 Keaktifan siswa dalam pembelajaran √
8 Penggunaan tes √
9 Pelaksanaan bimbingan kesulitan siswa √
10 Kemampuan menutup pembelajaran √
Bobot KualitatifAspek PengamatanNo
Data  yang diperoleh pada siklus 3, keaktifan guru terhadap materi
pelajaran rukun iman yang menggunakan strategi stiker yang amat lengket
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termasuk amat baik. hal ini dapat lihat pada tabel 10 dimana skor yang
terbanyak diperoleh adalah  huruf a yang artinya amat baik.
Tabel 11
Lembar Observasi Siswa Pada Siklus 3
Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Stiker Yang Amat Lengket
1 2 3 4 5 6 7
1 Shaprizal √ √ √ √ √ √ 6
2 Ade Arestia √ √ √ √ √ 5
3 AHD. Subhiyanto √ √ √ √ √ √ 6
4 Annisa √ √ √ √ √ 5
5 Azima √ √ √ √ √ √ 5
6 Edwin √ √ √ √ √ √ 6
7 Joko √ √ √ √ √ √ 5
8 M. Agus √ √ √ √ √ 5
9 M. Johan √ √ √ √ √ √ 6
10 N. Juniar √ √ √ √ √ √ 6
11 M. Ramadani √ √ √ √ √ 5
12 Nanda √ √ √ √ √ 5
13 Putri √ √ √ √ √ 5
14 Rezky √ √ √ √ √ √ 6
15 S.M. Ridho √ √ √ √ √ 5
16 Suci √ √ √ √ √ 5
17 Tata √ √ √ √ 4
18 Tiara √ √ √ √ √ √ 6
19 Zethira √ √ √ √ √ 5
20 MHD. Nanda √ √ √ √ √ √ 6
107
89.1667
No Nama Siswa Jumlah
Total
Persentase (%)
Aktifitas Siswa Selama KBM
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Keterangan :
No Aktifitas Siswa Selama KBM
1 Mendengarkan / memperhatikan penjelasan guru
2 Membaca buku siswa dan LKS
3 Mengerjakan LKS dalam kelompok belajar
4 Mengajukan / menanggapi pertanyaan
5 Menghargai / menerima pendapat
6 Mempresetasikan hasil kerja kelompok
7 Menghargai hasil kerja kelompok
Hasil yang diperoleh pada tabel 11, maka untuk keaktifan siswa
terhadap pembelajaran oleh guru memperoleh nilai 89 % siswa yang aktif,
yang artinya sudah hampir seluruh siswa ikut berpartisipasi dalam
pembelajaran
Tabel 12
Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Pada Siklus 3
Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Stiker Yang Amat Lengket
No Nilai Jumlah Siswa
1 20 Jumlah siswa yang tuntas : 17 orang = 85%
2 40 3 Rata - rata nilai : 83
3 60 1
4 80 6
5 100 10
Data yang terakhir diperoleh adalah hasil belajar siswa yaitu 85 %
siswa yang tuntas dari 20 orang dan memiliki rata – rata 83. Dengan
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melihat hasil yang diperoleh pada siklus ketiga,tidak perlunya ada
perbaikan untuk siklus selanjutnya. Hal ini disebabkan karena sudah
tercapainya indicator keberhasilan yang telah ditetapkan.
C. Pembahasan
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tiga siklus diatas, dapat dilihat
terjadinya peningkatan berdasarkan grafik 1 (satu)  dibawah ini :
Gambar 1
Peningkatan Pada Tiap Siklus
Berdasarkan grafik diatas, dapat dilahat terjadinya peningkatan dari
siklus satu hingga menuju siklus ketiga. Yaitu tercapainya indicator
keberhasian baik proses  maupun hasil. Yaitu indicator proses mencapai
kategori amat baik untuk observasi terhadap guru dan 89 % keaktifan siswa.
Sedangkan ketercapaian indicator proses mendapatkan skor 85 %.
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Setelah melewati analisis tiap siklus, ada beberapa hal yang menjadi
kendala pada siklus satu dan dua, lalu diperbaiki pada siklus ketiga.
Tabel 13
Permasalahan Yang Dialami Siklus 1 dan Siklus 2
Siklus 1 Siklus 2
Permasalahan  Guru belum maksimal
menyiapkan perlengkapan
mengajar, sehingga siswa
memiliki kesempatan untuk
bermain.
 Dalam penggunaan strategi
stiker yang amat lengket,
guru belum meminta anak
membuat sendiri. Guru yang
menyajikan stiker dan siswa
hanya berperan sebagai
membantu.
 Penggunaan stiker yang amat
lengket oleh siswa sudah
mulai disenangi .akan tetapi
keterbatasan bahan yang
digunakan oleh siswa
membuat siswa
tidakmampumencurahkan
kreatifitas dalam membuat
stiker. Hal ini mengakibatkan
hanya beberapa siswa yang
bekerja didalam kelompok.
Melihat permasalahan yang ditimbulkan pada siklus satu dan dua, pada
siklus ketiga, siswa diminta untuk membawa bahan sendiri selain guru ikut
menyediakan bahan.Hal ini membuat siswa lebih bersemangat dalam
mengikuti pembelajaran dan semua siswa ikut membuat stiker yang amat
lengket sesuai materi rukun iman.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi stiker
yang amat lengket dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran
rukun islam bagi siswa kelas 1 SD Negeri 004 Kecamatan Tebing Karimun.
D. Pengujian Hipotesis
Dari hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah diuraikan
diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi stiker yang amat
lengket dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran rukun iman
bagi siswa kelas 1 ( Satu ) SD Negeri 004 Kecamatan Tebing Karimun.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
BerdasarkanhasilPenelitianTindakanKelastersebutmakadapatdisimpulkanb
ahwa:
1. Penerapanstrategistiker yang
amatlengketdapatmeningkatkanhasilbelajarsiswakelas 1
dalampokokbahasanrukunislam di SD Negeri 004
KecamatanTebingKarimunTahunPelajaran 2011 - 2012. Hal
initerlihatdaripeningkatanskorhasilbelajar yang
terlihatpadajumlahketuntasanklasikalsebesar 35 %.
2. Aktivitasbelajarsiswakelas 1 SD Negeri 004
KecamatanTebingKarimundapatmeningkatkarenapembelajaranmenggu
nakanstrategitiker yang amatlengket
B. Saran
Dari hasil – hasilpenelitian yang diperoleh, penelitimenyampaikan saran
kepadapembacadanlainnya, agar terjadipeningatanhasilbelajar.Sebaiknya :
1. Guru
Sebaiknyamemberikanpembelajarandalamkelas yang menarik,
mengaktikfkansiswadalamtanyajawab, danbermainperan
2. Siswa
Untukmeningkatkanhasilbelajar,
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siswasecaramaksimalharusikutberpartisipasidalampenerapanmetodepe
mbelajaran
3. Sekolah
Karena PTK dapatmeningkatkanhasilbelajarsiswa,
makapenulismenyarankankepadaKepalaSekolah agar semua guru
untukmempelajaridanmenerapkan PTK di kelasnyamasing-masing.
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